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La presente investigación plantea como objetivo general determinar la relación que existe entre la 
gestión educativa y el compromiso organizacional docente en las instituciones públicas de la 
UGEL 06, Ate, 2019.  
 
La metodología obedece al enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, de estudio 
tipo básico y diseño no experimental, nivel correlacional de corte transversal con una muestra 
censal de 80 docentes. La técnica empleada es la encuesta y el instrumento para recolección de 
datos conformado por dos cuestionarios con escala Ordinal, validadas por juicio de expertos y 
sometidos a prueba de confiabilidad, obteniendo un alto coeficiente del Alfa de Cronbach. Después 
del análisis e interpretación de resultados se concluye que la gestión educativa se relaciona 
significativa, directa y moderadamente con el compromiso organizacional docente (Rho de 
Spearman= ,544; p < ,05).  
 
 
Palabras claves: Gestión, gestión educativa, compromiso organizacional docente, 
institución educativa.   
xi 
UGEL 06, Ate, 2019. 
  
The methodology is based on the quantitative approach, hypothetical deductive method, 
basic type study and non-experimental design, correlational cross-sectional level with a census 
sample of 80 teachers. The technique used is the survey and the instrument for data collection 
consisting of two questionnaires with Ordinal scale, validated by expert judgment and tested for 
reliability, obtaining a high coefficient of Cronbach's Alpha. After the analysis and interpretation 
of results, it is concluded that educational management is significantly, directly and moderately 
related to teaching organizational commitment (Rho de Spearman = ,544; p < ,05).  
Abstract 
 
The present research proposes as a general objective to determine the relationship between 
educational management and the teaching organizational commitment in public institutions of the 
 
 
Keywords: Management, educational management, teaching organizational commitment, 
educational institution. 
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Internacionalmente, los cambios que enfrenta la gestión educativa son demandados por 
los países primermundistas que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) (2015) que apuntó a la trasformación del sistema educativo para el bien 
social y el desarrollo económico de una nación y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2016) mencionó que una gestión educativa 
de calidad  mejora la condición de vida de los ciudadanos de un pueblo al brindar una educación 
por competencias en la formación integral de sus educandos. Estas instituciones mundiales 
mediante sus propósitos contribuyen en el progreso del bienestar social y económico en cada 
país.   
 
Díaz (2012) confirmó que nuestro país también afronta desafíos en la gestión educativa 
I. Introducción 
Actualmente, toda Institución Educativa (IE) requiere dar mayor importancia a la gestión 
educativa para contribuir en la mejora de su funcionamiento y evitar la privatización, las 
sanciones o el cierre indefinido debido a las fiscalizaciones que se viene realizando por el 
Estado. (Mendoza, 2013) a su vez argumentó que, mediante mecanismos eficaces de acción 
como el liderazgo, la transparencia y la gestión propiamente dicha permitirá adquirir resultados 
óptimos. Por su lado Saldívar (2017) opinó que el mayor trabajo de la gestión educativa recae 
sobre los docentes que mediante el compromiso con sus funciones atienden los problemas 
focales más fuertes de la IE.   
 
en los últimos años, como los cambios establecidos por la OCDE a través de las evaluaciones 
internacionales a los alumnos. El Perú viene participando  desde el año 2000, obteniendo 
resultados demasiados bajos quedando entre los últimos puestos del registro de los países 
involucrados, pero en los últimos resultados de la evaluación 2015 y 2018 se observó una 
mejora, que para Gómez y Macedo (2011) obedeció a los siguientes factores: a) a la inversión 
económica del Estado en programas educativos en algunas escuelas rurales tomados como 
pruebas pilotos;  b) a la realización de talleres de comprensión lectora como refuerzo del plan 
de estudio dentro de la IE; c) Al apoyo gratuito de talleres de lecturas, cuentacuentos, teatros, 
sala de lecturas de las bibliotecas de entidades públicas y privadas y d) al registro de datos 
favorables en la mejora de la educación en las  últimas pruebas de Evaluación Censal de 
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Estudiantes (ECE) que aplica anualmente el Ministerio de educación (Minedu) a los alumnos 
de primaria (2º y 4º ) y secundaria  (2º) en las instituciones públicas y privadas. Asimismo, el 
Estado supervisa la gestión educativa de toda IE a través de técnicos pedagógicos y especialistas 
en base a los lineamientos de política educativa (Martinic, 2012).  
 
La investigación se sustenta en bases normativas como: a) la Constitución Política del 
Perú (1993) en el capítulo II en los artículos 13 y 14 estableció a la educación como derecho 
para todos promoviendo los aprendizajes de todas las ciencias y preparándoles para la vida y la 
inserción en el trabajo; b) la ley N° 28044 (2003) sustentó que el Perú como gestión política en 
educación debe aportar un 6% como mínimo del Producto Bruto Interno (PBI) por alumno para 
el desarrollo de su educación escolar; (c) la ley N° 29944 (2013)  estableció los deberes como  
los derechos del profesorado partícipe en la gestión educativa de la IE y d) Figallo et al.  (2013) 
elaboraron el manual Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) como guía que cada 
docente debe poner en práctica para reforzar su quehacer pedagógico e involucrarse en la IE que 
queremos tener mediante la formación basado en competencia en los estudiantes de acuerdo a 
su realidad educativa y al Currículo Nacional vigente. Estos documentos mencionados avalan y 
revalorizan la labor del docente y su compromiso como agente principal en el cambio 
transformacional educativo, aunque a veces se encuentra marginado por la sociedad peruana.   
 
A pesar que hay mejoras en la calidad educativa nacional, Ninaya (2018) manifestó que 
aún se presenta dificultad en los procesos de gestión educativa dentro de una I.E. Por 
consiguiente, las instituciones públicas involucradas en la investigación también mantienen 
deficiencias en su gestión y en el poco compromiso del docente en su labor, esta situación 
problema, trajo como consecuencia un regular servicio en la atención y demanda de los 
requerimientos de los alumnos y de los padres de familia (PPFF). Entonces, se propone como 
alternativa de solución que una buena gestión educativa realizada por una administración con 
estrategias y el cumplimiento responsable de las funciones de cada miembro de la gestión interna 
contribuye a brindar un servicio de calidad. Ante lo expuesto, la investigación de mi tesis 
consiste en medir el nivel de gestión educativa en relación al compromiso organizacional desde 
la percepción de los docentes.   
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Respecto al campo de estudio se presentan antecedentes internacionales con alguna 
similitud como la investigación de Crespo (2016) que manifestó analizar cómo el clima y el 
compromiso organizacional se relacionan con las características personales. Su metodología se 
basó en el diseño no experimental de corte transversal y la muestra fue integrada por 80 
trabajadores de edades de intervalo 21-53, a quienes se les administró dos cuestionarios. Los 
resultados obtenidos demostraron una fuerte relación. Por su parte Laura (2015) en su 
investigación estableció la incidencia entre la administración educativa y los niveles de 
eficiencia interna. Su estudio fue tipo básico. De los 32 participantes seleccionados por el 
muestreo no probabilístico de 63 personas, se recogió la información y mediante el contraste de 
hipótesis se dedujo que la administración educativa favorece la eficacia interna del 
cumplimiento de objetivos y metas que se establecen en la entidad. También, Marrufo (2015) 
en su estudio determinó que los enfoques estratégicos de la gestión educativa elevan los niveles 
de eficacia. Se obtuvo información confidencial de la muestra de 213 docentes y 7 directores, 
cuyos resultados fueron sometidos a la prueba de hipótesis. Se comprobó que hay significancia 
alta de correlación.   
 
El trabajo en conjunto de Barraza, Acosta y Ledesma (2014) planteó como prioridad, 
identificar las características del compromiso organizacional de los docentes de una institución. 
Para medir la variable se administró el instrumento a 60 docentes como muestra, los datos 
obtenidos mediante el Baremo de intensidad expresado en porcentuales, confirmó que existe un 
fuerte compromiso en relación a sus dimensiones. Reafirmando en su investigación, Maldonado, 
Ramírez, García y Chairez (2014) explicaron que el compromiso organizacional de los docentes 
es proporcional a los aspectos demográficos y laborales en una universidad pública, los 
resultados registrados de la aplicación del instrumento a los 58 docentes (muestra) evidenciaron 
una relación directa y fuerte entre las variables. Asimismo, el estudio realizado por Chiang, 
Núñez, Martín y Salazar (2014) manifestó que hay relación entre el compromiso del trabajador 
con su organización y el clima organizacional, se realizaron las pruebas de Confiabilidad y del 
Coeficiente rho de Spearman obteniendo como resultado que, sin importar el sexo, los 
trabajadores mostraron niveles similares de compromiso con su organización.  
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También, las fuentes nacionales respaldan la investigación, así como Ponce (2018) 
expuso su estudio sobre “Gestión educativa y desempeño docente en los centros educativos de 
la provincia de Yauyos”. Se dedujo de los datos recogidos de la aplicación de los cuestionarios 
a la muestra de 189 docentes que ambas variables al igual que sus dimensiones mantienen una 
correlación positiva.  A su vez, Salvador y Sánchez (2018) en su investigación sobre “Liderazgo 
directivo y compromiso organizacional docente en la Red Educativa N° 22” demostraron 
mediante los resultados estadísticos sometidos a la correlación de hipótesis, que un alto 
liderazgo directivo muestra un fuerte compromiso del docente con su organización, se utilizó el 
método descriptivo correlacional y una muestra de 130 profesores. En la misma línea, Saldívar 
(2017) concluyó en su trabajo que una mejor gestión educativa aumenta el compromiso 
organizacional docente mediante la recopilación de datos de la muestra (120 profesores), su 
método empleado fue el hipotético deductivo. 
 
La investigación de Aldunate y Chirinos (2016) utilizó la metodología descriptiva donde 
participaron 205 profesores de ellos se cogió a 134 como muestra para la ejecución de los 
instrumentos, de los datos estadísticos obtenidos se confirmó la relación positiva alta entre 
gestión educativa y clima organizacional. Por su lado Fabián (2016) en su trabajo manifestó 
después de la aplicación de las encuestas a 85 docentes como muestra censal, que sí guarda 
relación la gestión educativa con la calidad educativa. En ese sentido, Cárdenas (2015) expresó 
que la gestión educativa estratégica y el compromiso organizacional en los docentes guardan 
una estrecha relación. Participaron 90 docentes como población de los cuales se tomó una 
muestra de 32 docentes para el recojo de información. Por último, la tesis de Cabrera (2014), 
tuvo como análisis de estudio la información proporcionada de la muestra (56 docentes) del cual 
se confirmó que a una mejor gestión del talento humano aumenta el compromiso organizacional 
de los docentes. 
 
Las bases teóricas de la investigación permiten fundamentar y respaldar las variables del 
trabajo de estudio. Se reúne concepciones y enfoques como sustento para la variable gestión 
educativa.  Se toma como punto de partida la conceptualización de la palabra gestión: a) Fayol 
(1916) citado por UNESCO (2011) afirmó que gestionar consiste en administrar una 
organización mediante la planificación con miras en una misma dirección para alcanzar metas 
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establecidas; b) Sapre (2002) citado por Ibrahim y Mazín (2017) indicó como acciones 
articuladas flexibles y dinámicas dentro de una IE para alcanzar logros establecidos y c) Valenta 
(2015) sostuvo que consiste en articular los intereses, las necesidades y las expectativas de los 
actores educativos para alcanzar los objetivos planificados.  
 
Se menciona como segundo punto a la gestión educativa mediante conceptos como: 1) 
 
Entre los autores que se manifestan sobre una buena gestión educativa tenemos: a) 
Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992) citado por la UNESCO (2011) expresaron que 
actúa como procesos establecidos y direccionados a la consolidación de proyectos educativos 
dentro de la gestión pedagógica para conseguir los aprendizajes esperados por los alumnos; 
siendo dirigida, orientada y administrada por la gestión directiva; 2) el Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de la Educación Básica (IPEBA) (2011) 
citado por Theodore (2016) lo definió como la capacidad de toda IE, para asumir decisiones 
efectivas y oportunas, direccionando los procesos y recursos que dispone, orientando a los 
estudiantes en su formación integral; 3) Pérez (2015) lo expuso como la ejecución de procesos 
administrativos como pedagógicos permitiendo que una IE logre sus fines, basado en procesos 
como el diagnóstico, la planificación, la ejecución, el acompañamiento y la evaluación, a fin de 
cumplir con el perfil del educando y 4) Minedu (2002) según la R.M. 168-2002-ED afirmó que 
se caracteriza en resolver problemas o alcanzar propósitos donde participan activamente los 
agentes educativos mediante la comunicación para la toma de decisiones como acuerdos en base 
a los lineamientos de la IE. 
Hargreaves y Fullan (2012) opinaron que se da mediante una adecuada administración, 
desarrollo de estrategias, seguir la misma dirección en conjunto y un buen liderazgo directivo 
transformacional y pedagógico; b) Cochran y Zeichner (2015) sostuvieron que se basa en la 
articulación de la gestión pedagógica con la gestión directiva para fortalecer el desarrollo 
integral de los aprendizajes por competencias en los estudiantes hacia una mejor educación que 
queremos alcanzar después de culminar la secundaria y c) Carrillo (2012) expresó que la 
capacitación y actualización docente contribuyen en su quehacer pedagógico y en su 
participación en la gestión dentro de su IE, así como, estar preparado para la supervisión 
constante a través de las evaluaciones y el monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
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Como tercer punto para evitar confusiones se define conceptos básicos de: 1) la 
administración educativa, Delgado (2015) citado por Obin (2016) opinó que se encarga del 
manejo y uso adecuado de los recursos disponibles a través de principios y enfoques propios de 
la escuela; 2) la gestión escolar, Delgado (2015) citado por Obin (2016) lo definió como 
elemento determinante de la calidad educativa mediante el trabajo en conjunto del quehacer 
educativo en la formación de los alumnos donde la familia y la comunidad cumplen un rol 
importante y 3) la institución educativa, Good y Brophy (2016) manifestaron que es una entidad 
abierta y autónoma cuyo propósito es desarrollar capacidades, competencias y fortalecer valores 
para formar buenos hombres.  
 
En el cuarto punto se explica los enfoques que dan sustento a la gestión educativa, fueron  
 
Las dimensiones son abordadas como quinto punto, propuestos por Frigerio, Poggi, 
Tiramonti y Aguerrondo (1992) y expresado por la Unesco (2011). Para la primera dimensión, 
la gestión pedagógica y académica se estableció aportaciones de diferentes autores como: a) 
Frigerio et al. (1992) manifestaron que son interacciones académicas, afectivas y sociales entre 
los actores educativos (profesor-alumno) mediante la planificación didáctica y la comunicación 
constante con ellos y los PPFF para la formación del educando; b) Birmimgham (2014) 
comunicó que se enfoca en el logro de los aprendizajes de calidad, que permite a sus estudiantes 
adquirir y fortalecer competencias básicas para enfrentar las exigencias de la sociedad actual 
resaltando el trabajo continuo de los docentes en conjunto con las demás gestiones y c) 
Caggiano, Gomes y Ragusa (2016) expresaron que se centra en las funciones del docente, desde 
recopilados del estudio de Ponce (2018): 1) Fayol (1916) planteó el enfoque inicial donde los 
principios de la administración se basa en cuatro funciones: planeación, organización, dirección 
y control; 2) Koontz y O’ Donnell (1999) mencionaron el enfoque humanista donde las 
relaciones y los esfuerzos de las personas se vinculan integralmente con la administración hacia 
una mejora  institucional; 3) Deming (1990) e Ishikawa (1994) propusieron el enfoque de 
gestión donde concibe a la organización como un sistema abierto en el cual participan los actores 
educativos y 4) Sander (1996) manifestó el enfoque culturalista, se comprende a una 
organización como un sistema holístico y complejo donde se integra a la sociedad.  
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la aplicación de las teorías pedagógicos, la aplicación de destrezas didácticas, el dominio en la 
formulación y manejo de planes y programas, la ejecución de los estilos de aprendizaje y 
enseñanza en las sesiones de estudio, formas de relacionarse con sus estudiantes y actualización 
pedagógica. 
 
La segunda dimensión, la gestión administrativa y financiera tiene aportaciones 
 
La tercera dimensión, la gestión directiva o institucional cita las concepciones de autores 
  
conceptuales de diferentes autores como: a) Oropesa, García, Rivera y Manotas (2015) 
expresaron que su existencia es valiosa por su gran aportación en los logros trazados por la 
institución mediante el compromiso de los empleados administrativos; b) Frigerio et al. (1992) 
mencionaron como poder de control todos los recursos de los que dispone la institución sean 
humanos, económicos, materiales, técnicos, entre otros también se buscó la conciliación de los 
intereses individuales de sus integrantes con la IE mediante el cumplimiento de sus labores, con 
el único propósito de concretizar los objetivos y metas propuestos y c) Badham, Cancado, Vera 
y Darief (2015) explicaron que cumplen funciones como brinda información a la comunidad 
educativa, registro de matrícula de los educandos, el manejo de recursos económicos y 
financieros, la planificación presupuestal, el uso racional de los bienes disponibles y la 
supervisión de la calidad de servicios que se brinda.  
en relación a ella: a) Frigerio et al. (1992) establecieron que es la manera de orientar, supervisar 
y dirigir una IE hacia una misma dirección al mando del líder directivo; b) Couto y Bittencourt 
(2015) opinaron que solo debe estar dirigido por un buen líder y gestionador directivo para la 
toma decisiones eficientes ante cualquier situación problemas, por ende, se requiere seguir 
fortaleciendo sus capacidades y desempeños participando en eventos, charlas o conferencias de 
gestión directiva y administrativa; c) Ninaya (2018) mencionó que en base al manual Marco del 
Buen Desempeño Directivo (MBDD), se revaloriza su labor como líder con el cumplimiento de 
los objetivos trazados en su periodo lectivo y d) Mathieu y Zajac (2015) priorizaron entre las 
funciones: la capacidad de liderazgo, conocimiento y aplicación de la normatividad, 
fortalecimiento de proyectos educativos, capacidad de comunicación y habilidad para mantener 
buenas relaciones humanas. 
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   La cuarta y última dimensión, la gestión comunitaria tiene aporte en su 
conceptualización de autores como: a) Frigerio et al. (1992) indicaron que es la interacción 
social mutua entre la escuela y la participación e involucramiento de los PPF F; b) Macías (2018) 
manifestó que como unidad social realiza alianzas estratégicas con la municipalidad y las demás 
instituciones de la comunidad que se relacionan directamente con la IE en el desarrollo integral 
de los estudiantes; c) Cerviño, Fernández y Tomás (2016) comunicaron que como área 
participativa de la IE acepta el apoyo generoso de las empresas privadas con o sin fines de lucro, 
interesadas en participar en el proceso educativo mediante donaciones o préstamo de 
instalaciones para la práctica de los aprendizajes de los estudiantes sin condición alguna y d) 
Mandiola, Ascorra y Costa (2016) expusieron que  articula la IE con la cultura del pueblo 
mediante la participación en las costumbres de la comunidad como parte de la formación del 
alumno y entablar alianzas en beneficio de ella, así como es necesario exigir que las políticas 
educativas se reformulen en consideración a la diversificación de los pueblos rurales y urbanos 
peruanos y no se desprendan directamente de la planificación de otros países.   
 
Se tiene como sexto punto de estudio a los procesos de gestión en una organización, 
propuesto W. Shewhart (2001) citado en Graffe (2017), consistió en: planificar, hacer, verificar 
y actuar (PHVA) también llamado el “Ciclo Deming-Shewhart” y estos procesos dentro de una 
IE funciona del mismo modo, Fabián (2016) opinó que la gestión se da en cuatro pasos: 1) la 
planificación, involucra al director y a los docentes porque se decide qué hacer y cómo iniciar 
el año escolar a través de estrategias se toma acciones para comenzar a planear los instrumentos 
de gestión; 2) la ejecución (hacer) es el desarrollo de las actividades programadas; 3) la 
evaluación (verificar) contrapone mediante un juicio de valor los logros adquiridos con respecto 
a lo planificado y 4) el monitoreo (actuar) consiste en el seguimiento continuo para alcanzar los 
objetivos propuestos.  
 
En el séptimo y último punto de estudio, se menciona a los instrumentos de gestión. Toda 
IE se encamina y marcha bien en función a ellos, que son documentos base como: a) Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), documento madre de vigencia entre 3 a 5 años, propuesto por el 
Proyecto Educativo Nacional (PEN), siendo el DNI o partida de nacimiento de la IE, donde los 
gestores educativos lo articulan y contextualizan de acuerdo a su contexto; b) Plan Anual de 
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Trabajo (PAT) documento de plan operativo, donde se plasman los quehaceres a realizar durante 
el año lectivo de acuerdo al calendario cívico escolar y comunal; c) Informe de Gestión Anual 
(IGA) documento que focaliza el fin del año lectivo, donde se sistematiza la ejecución de PAT 
así como, las sugerencias para la mejora del servicio educativo para el siguiente año y d) 
Proyecto de Implementación de Mejoramiento (PIM) siendo el último documento, se elabora 
para búsqueda de soluciones ante un problema específico de la IE y a su vez encamina las 
propuestas pedagógica y de gestión a su ejecución. (UNESCO, 2011).  
 
Para la variable, compromiso organizacional docente también se acumula concepciones 
y teorías que lo avalan. Siendo las concepciones de varios autores respecto al compromiso 
organizacional como: a) Meyer y Allen (1991) mencionado por Maldonado, Ramírez, García y 
Chairez (2014) indicaron que es el estado psicológico y emocional del trabajador en relación a 
su centro laboral, mediante la toma de decisiones de continuar en ella o dejarla; b) Orgambídez 
y Almeida (2018) sustentaron como la capacidad de identificación y vínculo de apego de un 
colaborador con su lugar de trabajo y c) Mowday (2003) citado por Antilla (2016), opinó que 
es la cohesión parcial de afecto de un individuo con su centro de trabajo.   
 
La concepción del compromiso organizacional docente se basa en el apoyo de algunas 
aportaciones como: a) Maldonado et al. (2014) puntualizaron que “es la responsabilidad del 
profesor con su institución donde labora y prima su quehacer pedagógico” (p. 13); b) Cepel 
(2015) consideró que el docente es pieza principal de la gestión en la escuela por enfocarse en 
las habilidades, capacidades y competencias que los educandos van adquiriendo y se 
conceptualiza al culminar la secundaria en su perfil de egresado para integrarse al mundo social 
y laboral y c) Larrey y Morrill (2015) expresaron que el docente tiene un fuerte impacto en la 
gestión educativa, por lo tanto, un cambio educativo necesita del compromiso de los docentes y 
es imprescindible una autoevaluación profesional como la revaloración de su personalidad.   
 
Varona (1993) citado por Barraza, Acosta y Ledesma (2014) da respaldo a las 
dimensiones del compromiso organizacional mediante el enfoque multidimensional basado en 
tres perspectivas teóricas:1) intercambio social, es el resultado de un acuerdo entre el 
colaborador y su campo laboral; 2) psicológica, es el compromiso que la persona experimenta 
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como parte de su organización y 3) atribución, es la responsabilidad voluntaria de un individuo 
por realizar un buen trabajo. 
 
Las dimensiones de la investigación son propuestas por Meyer y Allen (1991) y 
 
La segunda dimensión, el compromiso calculativo o de continuidad tiene aportaciones 
 
La tercera y última dimensión, el compromiso normativo cita algunas investigaciones de 
 
expresados por Maldonado et al. (2014). La primera dimensión, el compromiso afectivo o 
actitudinal se conceptualizaron por: a) Betanzos, Andrade y Paz (2016) opinaron que es un lazo 
emocional afectivo entre el colaborador y la organización donde labora; b) Leithwood y Beatty 
(2015) manifestaron que es una liga afectiva entre el docente y su IE al sentir que se eleva su 
estima cuando identifica noticias positivas de la institución o de sus estudiantes y viceversa con 
las negativas y c) Meyer y Allen (1991) expusieron como sentimiento de apego y fidelidad del 
empleado a su lugar de trabajo mediante actitudes de identidad, solidaridad y preocupación 
cuando hay dificultades o felicidad cuando todo marcha bien. 
en su conceptualización por autores como: a) Meyer y Allen (1991) manifestaron como la 
necesidad de permanecer en la organización por el afecto que el empleado recibe de ella; b) 
Zamora (2016) indicó que es el apego de un trabajador con su centro de trabajo por haber 
invertido tiempo, dinero, experiencia y preparaciones continuas y c) Tedesco (2017) mencionó 
que un docente no produce beneficios materiales, su repercusión se enfoca en su personalidad y 
profesión, comprometiéndose en apuntar a la calidad educativa brindando estrategias y 
motivación en su enseñanza.  
autores en su conceptualización como: a) Purkey y Smith (2015) indicaron que es un sentimiento 
de correspondencia del trabajador con la empresa donde labora por confiar en él, se somete al 
cumplimiento de las normas establecidas para que la entidad alcance sus metas; b) Allen (2014) 
opinó que el sujeto aprende y es recíproco al mostrar lealtad con quien le contrate, por tener una 
necesidad de deuda y c) Meyer y Allen (1991) manifestaron como obligación o deber moral del 




La investigación se justifica: a) justificación teórica: sirve como fuente literaria, de 
 
 El objetivo general es determinar la relación entre la gestión educativa y el compromiso 
organizacional docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019; A su vez los objetivos 
específicos se detallan en la matriz ya mencionada. Asimismo, la hipótesis general demuestra 
que existe relación entre la gestión educativa y el compromiso organizacional docente en 
instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019; las hipótesis específicas también se visualizan 












La investigación plantea como problema general: ¿Qué relación existe entre la gestión 
educativa y el compromiso organizacional docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 
2019? Respecto a los problemas específicos se observan en la matriz de consistencia. 
consulta y análisis descriptiva tomando como apoyo la aportación bibliográfica de otros autores; 
b) justificación metodológica: se realiza la adaptación de instrumentos base de acuerdo al 
contexto de las instituciones de estudio que son respaldados y validados por docentes 
especializados, se usó la encuesta como técnica y los datos obtenidos sometidos a pruebas 
confiables para corroborar la relación que hay entre gestión educativa y compromiso 
organizacional docente y c) justificación práctica: la investigación es importante para que los 
agentes educativos (directivos, administrativos y profesores) puedan atender satisfactoriamente 
las necesidades y sugerencias de los estudiantes y los PPFF ofreciendo un servicio de calidad. 
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La investigación se basa en el diseño con nivel correlacional, el esquema característico 








                   Figura 1. Diagrama correlacional de las variables 
 
II. Método 
2.1.      Tipo y diseño de investigación  
El presente trabajo emplea el enfoque cuantitativo, según los autores como Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) son pasos secuenciales y rigurosos hasta para recolectar datos de 
las variables y luego demostrar mediante su análisis estadístico la comprobación de hipótesis. 
El tipo de investigación es básica y para Tamayo (2010) tuvo por finalidad plantear nuevas 
teorías o reajustar las existentes, así como también, buscar exhaustivamente el incremento de 
conocimientos para un marco teórico. En relación al diseño, se considera el no experimental 
porque no hubo manipulación de las variables de estudio, según Hernández et al. (2014). 
También se resalta lo que opinó Khotari (2015) cuando explicó que un diseño no experimental 
correlacional permite al indagador experimentar y examinar la relación de correspondencia que 
existe entre las variables. Asimismo, tuvo un nivel correlacional con corte transversal, puesto 
que se dio en un determinado momento.   
 
2.2.     Operacionalización de variables  
Variables conceptuales 
Es importante establecer la conceptualización de las variables de estudio. En tal sentido, se 
conceptualiza a la gestión educativa como pasos firmes dirigidos en común por los gestores de 
la comunidad y guiados por el director hacia una misma dirección, que consiste en enriquecer 




Una variable es una premisa, característica o cualidad entre sus características es modificable 
de acuerdo al contexto, es medible y tiene su propio marco teórico que mediante el método 
deductivo se descompone en dimensiones, indicadores, ítems, escalas, valores, niveles y rangos 
que se observan en la matriz de operacionalización ubicado en anexo otros. 
V1 Gestión educativa: consta de 4 dimensiones, 33 ítems y un cuestionario. 
V2 Compromiso organizacional docente: consta de 3 dimensiones, 31 ítems y un cuestionario. 
 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes y poder responder satisfactoriamente las necesidades 
educativas, locales y regionales de acuerdo a la UNESCO (2011).  La operacionalización de la 
variable plantea a las siguientes dimensiones: a) gestión pedagógica y académica; b) gestión 
administrativa y financiera; c) gestión directiva o institucional y d) gestión comunitaria. Del 
mismo modo, el compromiso organizacional docente, se conceptualiza como el estado 
psicológico y emocional del docente al comprometerse mediante su labor con su IE y tomar 
decisiones para seguir en ella o abandonarla, de acuerdo a Meyer y Allen (1991) citado por 
Maldonado et al. (2014). En cuanto a las dimensiones operacionales tenemos: a) compromiso 
afectivo o actitudinal; b) compromiso calculativo o de continuidad y c) compromiso normativo.  
2.3. Población, muestra y muestreo.   
Participan 80 docentes del nivel secundario turno tarde como población de las instituciones 
educativas, “Colegio Nacional de Vitarte” (30) y la I.E. N° 046 “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
(50). Carrasco (2015) indicó que la población es la totalidad de unidades de análisis a estudiar. 
Por otro lado, la población es un conjunto de elementos con características parecidas que forman 
parte de una indagación como objeto de estudio señalados por Hernández et al. (2014). A su vez 
explicaron que a una muestra se denomina censo porque se utiliza a toda la población. En la 
investigación la muestra trabajada es censal porque se considera al 100% de la población, 






2.4.     Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según Hernández et al. (2014) expresaron que para medir las variables es necesario, 
elaborar instrumentos de medición que registren los datos acerca de las variables que se están 
investigando. Al respecto Carrasco (2015) opinó la encuesta como técnica es más usado en la 
investigación cuantitativa y los cuestionarios como instrumentos son eficaces para recopilar 
datos fácilmente.   
 
Validez de los instrumentos  
 
Confiabilidad de los instrumentos 
En el trabajo, se aplica para ambas variables la encuesta como técnica; para la primera variable 
se utiliza como instrumento un cuestionario con escala ordinal e ítems politómicas adaptado del 
Cuestionario sobre Gestión Educativa del Minedu (2012) y, del mismo modo, en la segunda 
variable en cuanto al instrumento se adapta el Cuestionario sobre Compromiso Organizacional 
Docente planteado por Meyer y Allen (1991). 
La validez de los instrumentos de evaluación se realiza por la técnica “juicio de expertos” 
(validez de contenido). La revisión de los documentos de validación fue minuciosa por tres 
profesores doctores metodólogos de la UCV con dominio del tema y bajo los criterios de 
pertinencia, relevancia y claridad. Para Hernández et al. (2014) sustentaron que la validez nos 
permite medir la variable que se quiere conocerse. Se señala que los validadores son: Dr. Ochoa 
Tataje, Freddy Antonio, Dr. Alarcón Díaz, Mitchell Alberto y Dra. Castañeda Núñez, Eliana 
Soledad. Ver anexo 3. 
Khotari (2015) explicó que la fiablidad de un instrumento mediante rango de medición genera 
resultados iguales al ser aplicada varias veces al elemento investigado, obteniendo datos válidos. 
Para la confiabilidad de los instrumentos se usa el coeficiente del Alfa de Cronbach como 
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cálculo estadístico de la información recogida en la prueba piloto que se efectúo con 30 
profesores, con la intención de dar consistencia, estabilidad y credibilidad a los instrumentos.  
 
Tabla 1   
Cantidad de participantes para la variable gestión educativa 
 
 
Instrumento                                  Alfa de Cronbach N° de elementos 
     Gestión educativa                                         ,926 33 
 
Interpretación: El valor del coeficiente de Alfa de Cronbach fue ,926; esto significa que el 
Cuestionario sobre Gestión Educativa es altamente confiable, tiene presente los 33 ítems 
establecidos.   
Tabla 3  
Cantidad de participantes para la variable compromiso organizacional docente 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
      Fuente. Resultados de SPSS 24 
 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
       Fuente. Resultados de SPSS 24 
 
 
Interpretación: La prueba piloto se realiza a 30 profesores participantes.  
 
Tabla 2  
Estadística de fiabilidad  
Interpretación: La prueba piloto se realiza a 30 educadores participantes.  
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Tabla 4  
Estadística de fiabilidad  
 
Interpretación: El valor del coeficiente de Alfa de Cronbach fue ,930; se deduce que el 
Cuestionario sobre Compromiso Organizacional Docente es altamente confiable, tiene 
presente 31 ítems establecidos. 
 
2.5.      Procedimiento 
La adaptación de ambos instrumentos es sometida a pruebas de confiabilidad y validez. Se 
solicita la autorización para realizar el trabajo de campo, que consiste en aplicar dichos 
instrumentos a la muestra de trabajo. Los datos recopilados son almacenados en una base de 
datos utilizando Excel para su respectivo procesamiento en el paquete estadístico SPSS versión 
24.  
 
2.6.      Métodos de análisis de datos 
En el análisis descriptivo los resultados obtenidos de las variables propuestas son organizados 
y plasmados en tablas y figuras. Luego se realiza el análisis inferencial que mediante las 
pruebas de hipótesis se busca saber si existe relación entre las variables y dimensiones. El 
enfoque que se tiene como referencia es cuantitativo, permitiendo la contrastación de hipótesis 
con el uso del coeficiente Rho de Spearman. 
 
  Instrumento                                   Alfa de Cronbach                                 N° de elementos 
 
                  compromiso  docente                            ,930                                                                   31 
Fuente: Resultados de SPSS 24 
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2.7.     Aspectos éticos  
Se respeta la confidencialidad de la información recopilada de los instrumentos aplicados a la 
muestra y el anonimato de los encuestados. De la misma manera, los antecedentes, el marco 
teórico, la adaptación de los instrumentos son recogidos resguardando los derechos de los 



















III.     Resultados 
Análisis descriptivo  
Descripción de resultados de la variable 1 
Tabla 5 
Niveles de la variable gestión educativa en las instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019 
 
Descripción de resultados de la variable 2 
Tabla 6 
Niveles de la variable compromiso organizacional docente en instituciones públicas de la 
UGEL 06, Ate, 2019 
 
Interpretación: Se muestra que la percepción de los profesores tiene un deficiente de 5,0%, 
regular en un 66,3 %, bueno 12,5% y excelente un 16,3%.  Entonces, se deduce del resultado 
obtenido una predisposición regular de apreciación sobre la gestión educativa en las entidades 
ya mencionadas.  
Interpretación: Se puede decir, desde la apreciación de los profesores el 23,8% indica que es 
prácticamente bajo, el 65,0% es mediano y es alto en un 11,3%.  En tal sentido se infiere que sí 
existe una tendencia regular sobre el nivel de compromiso organizacional docente en las 
instituciones mencionadas. 
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Prueba de la hipótesis general 
1. Formulación de hipótesis 
Ho. No existe una relación significativa entre la gestión educativa y el compromiso 
organizacional docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019 
Ha. Existe una relación significativa entre la gestión educativa y el compromiso organizacional 
docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019 
2. Nivel de significancia: α= ,05 
3. Regla de decisión: Si p-valor es menor que α; entonces se rechaza la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico para la toma de decisión 
Tabla 7 
Correlación de entre la gestión educativa y el compromiso organizacional docente 
Análisis inferencial 
Comprobación de hipótesis  
Para hallar los resultados se tuvo que constatar las hipótesis mediante el estadístico no 
paramétrico Rho de Spearman porque es una prueba que va permitir medir los aspectos 
cualitativos que establecen las respuestas brindadas por los instrumentos aplicados.  
 
5. Interpretación: Como p-valor= ,000 es menor que α= ,050; entonces se rechaza la hipótesis 
nula, es decir, se acepta la hipótesis general de la investigación. Asimismo, el valor de Rho de 
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Spearman es ,544 lo que indica que existe una correlación significativa, directa y moderada 
entre V1 y V2.     
 
Prueba de la hipótesis específica 1 
a. Formulación de hipótesis 
Tabla 8 
Correlación de entre la gestión pedagógica y académica y el compromiso organizacional 
Interpretación: Como p-valor= ,000 es menor que α= ,050; por lo tanto, se objeta la hipótesis 
nula, es decir, se aprueba la hipótesis específica 1 de la investigación. Además, el valor de Rho 
de Spearman es ,577 se deduce que existe una correlación significativa, positiva y media entre 





Ho. No existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y académica y el 
compromiso organizacional docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019 
H1. Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y académica y el compromiso 
organizacional docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019 
b. Cálculo del estadístico para la toma de decisión 
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Prueba de la hipótesis específica 2 
a. Formulación de hipótesis 
Ho. No existe relación significativa entre la gestión administrativa y financiera y el compromiso 
organizacional docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019 
H2. Existe relación significativa entre la administrativa y financiera y el compromiso 
organizacional docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019. 
b. Cálculo del estadístico para la toma de decisión 
Tabla 9 
Correlación de entre la gestión administrativa y financiera y el compromiso organizacional 
Interpretación: Como p-valor= ,001 es menor que α= ,050; por consiguiente, se elimina la 
hipótesis nula y asume la hipótesis específica 2. Del mismo modo, el valor de Rho de Spearman 
es ,362 lo que menciona que existe una correlación significativa, directa y baja entre la segunda 
dimensión de la variable 1 con la variable 2. 
 
Prueba de la hipótesis específica 3 
a. Formulación de hipótesis 
Ho. No existe relación significativa entre la gestión directiva o institucional y el compromiso 
organizacional docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019 
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H3. Existe relación significativa entre la gestión directiva o institucional y el compromiso 
organizacional docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019 
b. Cálculo del estadístico para la toma de decisión 
Tabla 10 
Correlación de entre la gestión directiva o institucional y el compromiso organizacional 
 
Prueba de la hipótesis específica 4 
a. Formulación de hipótesis 
Ho. No existe relación significativa entre la gestión comunitaria y el compromiso organizacional 
docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019. 
H4. Existe relación significativa entre la gestión comunitaria y el compromiso organizacional 
docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019. 
b. Cálculo del estadístico para la toma de decisión 
   
 
 
Interpretación: Como p-valor= ,000 es menor que α= ,050; entonces se refuta la hipótesis nula 
y aprueba la hipótesis específica 3. También, el valor de Rho de Spearman es ,528 se expone 
que existe una correlación significativa, directa y regular entre la tercera dimensión de la 
variable 1 con la variable 2.   
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 Tabla 11 













Interpretación: Como p-valor= ,000 es menor que α= ,050; en consecuente se elimina la 
hipótesis nula y administra la hipótesis específica 4. De igual modo, el valor de Rho de 
Spearman es ,533 se infiere que existe una correlación significativa, directa y moderada entre la 
cuarta dimensión de la variable 1 con la variable 2.  
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IV.    Discusión 
 
Hipótesis general: 
Los resultados según el análisis estadístico (ρ = ,000 < ,050; rho de Spearman = ,544) 
confirma que existe una correlación significativa, directiva y moderada entre las dos variables. 
Este resultado se apoya en Saldívar (2017) que confirmó mediante el valor de Rho = ,701 y un 
p-valor (p= ,000< ,05) hay una correlación directa y significativamente alta entre la gestión 
educativa y cada dimensión de estudio con el compromiso organizacional de los docentes en los 
Centros de Educación Técnico Productiva de la UGEL 07. Ambas investigaciones guardan 
relación por haber utilizado las mismas variables y dimensiones, la metodología aplicada y los 
instrumentos y técnicas, pero difiere en el campo de estudio, la cantidad de muestra y el valor 
de Rho de Spearman.   
 
También las posturas de Barraza, Acosta y Ledesma (2014) identificaron las 
características del compromiso organizacional de los docentes de una Institución Educativa 
Media Superior de la ciudad de Durango (México). Se concluyó que prevalece (72%,) un fuerte 
compromiso y a la par los resultados demostraron que la dimensión afectiva (90%) fue de mayor 
prevalencia y de menor prevalencia la dimensión calculada (42%). Ambos trabajos tienen 
similitud en: variable compromiso organizacional docente y sus dimensiones, la metodología y 
el instrumento, pero difiere en el campo de estudio, cantidad de muestra y la prueba para el 
contraste de hipótesis.   
 
En la misma línea Marrufo (2015) determinó que los enfoques estratégicos que 
prevalecen en la gestión educativa favorecen significativamente los niveles de eficacia de la 
U.E.I. Andrés Bello” en la Universidad Nacional Yacambú de Venezuela, por el valor del 
coeficiente Rho de Spearman= ,761. Los estudios se relacionan en la similitud de la variable 
gestión educativa, los instrumentos y técnicas y la metodología, pero difiere en la cantidad de 





Hipótesis específica 1.  
 
Hipótesis específica 2.  
Los resultados recogidos estadísticamente demuestran que (p= ,001 es menor que α= ,050; rho= 
,362) se deduce que se guarda una correlación significativa, positiva y baja entre la gestión 
administrativa y financiera y el compromiso organizacional docente. De la misma forma Ponce 
(2018) concluyó mediante el resultado (p= ,000< ,05; rho= ,693) que la gestión educativa y sus 
dimensiones gestión pedagógica, administrativa, institucional y social se relacionó directa y 
significativamente con el desempeño docente. Apoyado por Laura (2015) que buscó establecer 
la repercusión de la administración educativa y los niveles de eficiencia interna en la unidad 
educativa de Puerto Rosario, Bolivia. Concluyó que la administración educativa favorece la 
obtención de eficiencia interna que genera el cumplimiento irregular de objetivos y metas 
institucionales dispuestos por la institución. Por su parte Cabrera (2014) determinó una 
proporción directa, que una mejora de la gestión del talento humano aumenta el compromiso 
organizacional. La muestra estuvo conformada por 56 docentes a quienes se les aplicó 
cuestionarios y se demostró que p = ,000 < ,05 y Rho= ,57. 
Los datos recogidos de la estadística evidencian que (p= ,000; rho= ,577) lo cual indica que 
existe una correlación significativa, positiva y media entre la gestión pedagógica y académica y 
el compromiso organizacional docente. Respecto a su trabajo Fabián (2017) llegó a la 
conclusión luego del contraste de hipótesis (p= ,000 < ,05; rho= ,796) que se evidenció la 
correlación positiva y significativamente alta entre la gestión educativa con calidad educativa 
del CETPRO San Pedro de la UGEL 07. En la misma línea el estudio Cárdenas (2015) estableció 
una relación directamente proporcional entre gestión educativa estratégica con el compromiso 
organizacional en los docentes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Agraria, 
desde una visión administrativa-pedagógica. Los datos recogidos de la prueba de fiabilidad, 
arrojaron para la V1= ,80 y V2= ,81 y para el contraste de hipótesis consideró el estadístico 
paramétrica r de Karl Pearson que concluyó que la gestión educativa estratégica si tiene relación 
significativa inversa con el compromiso organizacional siendo el coeficiente de correlación de 
- ,50, aun nivel de significancia de -  ,05.  
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Hipótesis específica 3.  
Los análisis estadísticos puntualizan que (p-valor= ,000 < ,050; rho= ,528) lo cual expone que 
hay una correlación significativa, positiva y regular entre la gestión institucional o directiva y 
el compromiso organizacional docente. Guarda relación con Salvador y Sánchez (2018) que 
confirmaron la relación directa y significativa moderada entre el liderazgo directivo y el 
compromiso organizacional docente en la Red Educativa N° 22-Unidad de Gestión 01, tuvo 
como resultado de la correlación (p = ,000 < ,05; rho= ,676 y respecto a las dimensiones de 
ambas variables, arrojó el valor de rho= ,557 manifestando la relación de magnitud moderada. 
Asimismo, Chiang, Núñez, Martín y Salazar (2014) concluyeron que, sin importar el sexo y la 
edad, los trabajadores chilenos mostraron niveles similares de compromiso afectivo ( ,863), de 
continuación ( ,785) y normativo ( ,70) con su organización generando un clima organizacional 
óptimo. Por otro lado, Aldunate y Chirinos (2016) demostraron mediante los datos obtenidos 
(rho= ,865 y el índice correlacional=77.2%) que hay correlación directa, significativa y alta 
corroborando que a mayor gestión educativa mayor es el clima organizacional, del mismo modo, 
las dimensiones de la V1 cumplen una proporción directa con la V2. 
 
Hipótesis específica 4.  
Los datos estadísticos como resultado evidencian (p-valor= ,000 < ,050; rho= ,533) lo cual 
indica que existe una correlación significativa, positiva y regular entre la gestión comunitaria y 
el compromiso organizacional docente. Se relaciona con el trabajo investigativo por Maldonado, 
Ramírez, García y Chairez (2014) donde se identificó las diferencias entre el compromiso 
organizacional de los profesores mexicanos en relación a las variables demografía y laboral en 
una universidad pública mediante la obtención de datos (Coeficiente del alfa de Cronbach= ,807; 
rho= ,540) demostró que existe un nivel moderado de compromiso de los profesores con su 
organización. Finalmente se apoyó en el estudio de Crespo (2016) que se ejecutó en una empresa 
manufacturera de San Luís Potosí, en Bolivia. Se confirmó mediante los resultados (rho= ,644; 
p= ,000) que sí existe relación directa y moderada entre clima y compromiso organizacional, así 
como sus dimensiones: el compromiso afectivo ( ,809) presenta mayor intensidad con respecto 






De acuerdo a los resultados referidos de la hipótesis general, se afirma que hay 
correlación significativa, directa y moderada entre la gestión educativa (V1) y 
compromiso organizacional docente (V2), dado que el valor de ρ es ,000 < ,050 y el 
valor de Rho de Spearman es ,544. 
 
Segunda. 
La estadística confirma que hay correlación significativa, directa y moderada entre 
gestión pedagógica y académica y compromiso organizacional docente y en cuanto a 
la significancia ρ es ,000 < ,050 y el valor de Rho de Spearman= ,577. Por 
consiguiente, se objeta la hipótesis nula y se recibe la hipótesis alterna.   
 
Tercera. 
En base al análisis estadístico, los resultados aseveran que existe correlación 
significativa, directa y baja entre la gestión administrativa y financiera y compromiso 
organizacional docente, dado que ρ es ,001 < ,050 y el valor de Rho de Spearman es 
,362. En consecuente, se retira la hipótesis nula y se asume la hipótesis alterna.  
 
Cuarta. 
Asimismo, los resultados estadísticos aseguran, la correlación significativa, directa y 
moderada entre gestión directiva o institucional y compromiso organizacional docente 
y respecto a la significancia ρ es ,000 < ,050 y el valor de Rho de Spearman es ,528. 
Por consiente, se rechaza la hipótesis nula y se administra la hipótesis alterna.    
Quinta. 
Los últimos resultados estadísticos manifestan, que hay correlación significativa, 
directa y moderada entre gestión comunitaria y compromiso organizacional docente y 
respecto a la significancia ρ es ,000 < ,050 y el valor de Rho de Spearman es ,533. 
Por lo tanto, se elimina la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna.  
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VI.    Recomendaciones 
Primera.  
Toda IE debe contar con planes y estrategias de mejora en la gestión educativa y ser 
ejecutada por cada área de gestión interna a través del compromiso de sus funciones 
para responder eficientemente a los requerimientos y expectativas de sus estudiantes y 
padres de familia brindando un servicio de calidad.  
Tercera. 
La gestión administrativa debe generar el buen trato con los demás agentes educativos, 
cumplir con su responsabilidad y transparencia en los informes presupuestales y en el 
acompañamiento oportuno en la administración de los recursos propios. 
Cuarta. 
Se sugiere a la gestión institucional contar con un líder directivo y competente en 
gestión educativa que debe promover un buen clima organizacional con sus docentes, 
alumnos y PPFF sin autoritarismo ni burocracia, pero respetando las normas 
establecidas y el cumplimiento de las funciones de cada gestor educativo, a la par debe 
apoyar en el desarrollo de las competencias de sus maestros, trabajando temas de 
gestión de manera transversal en la programación anual y gestionando capacitaciones, 
conferencias y pasantías aparte de las que brinda el Minedu, asimismo, realizar 
alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas en beneficio de sus estudiantes. 
Quinta. 
Los padres de familia tienen que comprometerse siendo partícipes en la realización 
del proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos en conjunto con los maestros para la 
formación integral y poder desenvolverse en la sociedad como un ciudadano 
competente, a su vez velar por la seguridad de ellos mediante faenas comunales de 
acompañamiento y vigilancia. También tienen el derecho de exigir calidad de 
servicio para sus hijos y apoyar en la mejora mediante las faenas y asambleas 
dirigidas por la Asociación de Padres de Familia (APAFA). 
 
Segunda. 
Se recomienda a la plana docente, el compromiso pertinente con sus funciones dentro 
su IE a través de su profesionalismo, experiencia y manejo del Marco del Buen 
Desempeño Docente. Asimismo, el docente debe automotivarse y autocapacitarse 
para mejorar su gestión pedagógica y fortalecer las competencias de sus estudiantes. 
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Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
Problema general  
¿Qué relación existe entre 
la gestión educativa y el 
compromiso 
organizacional docente en 
instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019?  
   
Problemas específicos  
¿Qué relación existe entre 
la gestión pedagógica y el 
compromiso 
organizacional docente en 
instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019? 
 
¿Qué relación existe entre 
la gestión administrativa y 
el compromiso 
organizacional docente en 
instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019?  
 
¿Qué relación existe entre 
la gestión institucional y el 
compromiso 
organizacional docente en 
Objetivo General 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
educativa y el compromiso 
organizacional docente en 
instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019. 
 
 Objetivos específicos 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
pedagógica y el compromiso 
organizacional docente en 
instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019 
 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
administrativa y el 
compromiso organizacional 
docente en instituciones 
públicas de la Ugel 06, Ate, 
2019. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
institucional y el compromiso 
Hipótesis general 
Existe relación entre la gestión 
educativa y el compromiso 
organizacional docente en 
instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019. 
Hipótesis Especificas  
Existe relación entre la gestión 
pedagógica y el compromiso 
organizacional docente en 
instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019. 
 
Existe relación entre la gestión 
administrativa y el 
compromiso organizacional 
docente en instituciones 
públicas de la Ugel 06, Ate, 
2019. 
 
Existe la relación entre la 
gestión institucional y el 
compromiso organizacional 
docente en instituciones 
públicas de la Ugel 06, Ate, 
2019. 
 
Variable 1: GESTIÓN EDUCATIVA 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala de 
medición 
Niveles  y 
rangos de la 
variable 
Gestión pedagógica y 
académica 














[212 – 277] 
 
Regular 






7 y 8 






12,13,14 y 15  
Gestión de los recursos 
propios 
16 y 17 








22, 23 y,24  
Estilo de liderazgo 
25, 26 27 y 
28 
Gestión comunitaria Dirigentes de entidades 
públicas y privadas 
29 y 30 
Estrategias pertinentes 31, 32 y 33  
Variable 2: COMPROMISO ORGANIZACIONAL DOCENTE 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala de 
medición 
Niveles y 









       Bueno 
VIII.   Anexos 
Anexo 1: Matriz de consistencia 
TÍTULO: Gestión educativa y compromiso organizacional docente en instituciones públicas de la UGEL 06, Ate, 2019. 
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instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019? 
 
¿Qué relación existe entre 
la gestión comunitaria y el 
compromiso 
organizacional docente en 
instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019?  
 
organizacional docente en 
instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019.  
 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
comunitaria y el compromiso 
organizacional docente en 
instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019.  
 
Existe relación entre la gestión 
comunitaria y el compromiso 
organizacional docente en 
instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019.  
 




Percepción de satisfacción 
de las necesidades 
 





3: A veces 
2: Casi 
nunca 
  1: Nunca 
 
 
[111 – 123] 
 
       Regular 
[97 – 110] 
 
Bajo 
[83 – 96] 
 
Orgullo de pertenencia en 
la institución educativa 
10 y 11 
Compromiso 
calculativo o de 
continuidad 
Necesidad de trabajo en la 
institución educativa  
12, 13, y 14  
Opciones laborales 
 
15 y 16 
Evaluación de 
permanencia  




Reciprocidad con la 
institución educativa  
23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 y 
31 
 











Hipotético deductivo    
Población 
La poblacional para la presente 
investigación, estuvo conformada 80 
docentes de dos instituciones públicas de la 










  (Adaptación del cuestionario de Minedu, 2012). 
 




(Adaptación del cuestionario de Meyer y 
Allen, 1991). 
Descriptiva 
Los datos se procesaran a nivel de frecuencias y 
porcentajes con las tablas descriptivas. 
 
Inferencial 
Se realizará el procedimiento de datos para obtener el 








Anexo 2: Instrumento de evaluación 
CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN EDUCATIVA  
INFORMACIÓN GENERAL 
Sexo: ___________                  Edad: ___________ 
Condición laboral:   Nombrado (  )     Contrato (  ) 
      Tiempo de servicio: _________________          Grado académico: ___________________ 
INSTRUCCIONES 
Estimado(a) docente: 
1. El presente cuestionario tiene por objetivo medir la gestión dentro de la institución educativa. 
2. Se ruega su sinceridad en sus repuestas ya que va a coadyuvar en la obtención de resultados fidedignos 
para la toma de acciones en el mejoramiento integral de la I.E. 
3. Es anónimo. A continuación, se solicita marcar con un aspa (X) la alternativa que mejor refleje su 
opinión sobre los siguientes ítems. 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Nº ÍTEMS  
Alternativas 
1 2 3 4 5 
   DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA           
1 El docente domina el contenido de las áreas a su cargo, así como su capacidad didáctica.           
2 
El docente considera las características y necesidades individuales de sus estudiantes y 
brinda mecanismos para fortalecer su aprendizaje.           
3 El docente demuestra responsabilidad en el cumplimiento del cuadro de horas de clases.           
4 El docente articula el PEI y el PCI en la planificación de la programación anual y la 
selección de estrategias didácticas. 
          
5 Los docentes diversifican el PCI de acuerdo a las necesidades y expectativas de los 
alumnos de acuerdo a su realidad. 
          
6 
El docente tiene metas claras de los aprendizajes estandarizados y lo articula 
adecuadamente con el PCI. 
          
7 
El docente frecuentemente organiza sus funciones mediante trabajo en equipo con sus 
pares. 
          
8 
El docente hace uso de estrategias didácticas en función de las metas de aprendizaje 
establecidos. 
          
9 
El docente mantiene altas expectativas de desempeño respecto al aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 
          
10 
El docente planifica pertinentemente las actividades de evaluación de acuerdo a los estilos 
de aprendizaje de sus estudiantes.           
11 
Los docentes utilizan los instrumentos de evaluación de acuerdo a las exigencias del 
enfoque pedagógico establecido en el Diseño Nacional. 
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  DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA           
12 
La IE gestiona la obtención y/o mejora de infraestructura, equipamiento y materiales con 
el apoyo de la comunidad u otras entidades. 
          
13 La IE respeta la estructura organizativa establecida en los organigramas.           
14 La IE dispone de servicios básicos como agua, energía eléctrica, línea telefónica, 
servicios higiénicos que respeten las diferencias de género, internet, etc. 
          
15 La IE prioriza la asignación de los materiales por alumno.           
16 La IE cuenta con una gestión de ingresos de activos y matrícula de los estudiantes.           
17 La Gestión Presupuestal garantiza el buen manejo ético y técnico y la generación de 
recursos propios para el desarrollo académico, administrativo y el bienestar institucional. 
          
  DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL           
18 Existe un sistema de trabajo planificado de los directivos, docentes y administrativos.           
19 El director cuenta con liderazgo pedagógico y vela por la coherencia entre el diagnóstico 
y la propuesta pedagógica. 
          
20 Hacen buen uso de los ingresos económicos para la mejora de la IE.            
21 Se suple las necesidades de los estudiantes incorporado en el diagnóstico del PEI.           
22 
El PEI se operativiza cada año a través del PAT debidamente implementados, cuya 
ejecución es asumida por la comunidad educativa. 
          
23 La infraestructura de la IE se encuentra en buen estado y es apropiada para el desarrollo 
de las actividades académicas. 
          
24 
El director y su equipo directivo crea alianzas estratégicas con las organizaciones del 
entorno. 
          
25 
Se establece buenas relaciones sociales, de confianza y con actitud de mejora entre los 
directivos, administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia. 
          
26 
El director articula la visión institucional con el desarrollo curricular y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
          
27 Cuenta la IE con los servicios educativos para la satisfacción de la comunidad educativa.           
28 El director fortalece la gestión democrática propiciando la organización y participación 
del CONEI, APAFA y municipio escolar en la toma de decisiones. 
          
  DIMENSIÓN: GESTIÓN COMUNITARIA           
29 Existe participación de la comunidad en la gestión de la IE.           
30 
La IE trabaja conjuntamente con los PPFF e instituciones de la comunidad estableciendo 
convenios y relaciones de cooperación, para dar soporte y garantizar el desarrollo integral 
de los estudiantes. 
          
31 La IE involucra la jornada laboral de PPFF en el quehacer estudiantil.           
32 La IE permite que los PPFF y/o estudiantes discutan temas para mejorar la calidad 
educativa y dar soluciones conjuntas con las familias.           
33 
La IE satisface las necesidades y expectativas de los PPFF mediante una comunicación 








Anexo 2: Instrumento de evaluación 
       CUESTIONARIO SOBRE COMPROMISO ORGANIZACIONAL DOCENTE 
Estimado(a) docente: 
La presente encuesta es anónima, que será de gran utilidad para el desarrollo de mi 
investigación. Se pide su colaboración para marcar con un aspa (X) a cada pregunta con 
sinceridad. No deje ninguna pregunta sin contestar. 
 
1 2 3 4 5 




Nº ÍTEMS  
Alternativas 
1 2 3 4 5 
  DIMENSIÓN: COMPROMISO AFECTIVO           
1 Me gustaría siempre laborar en mi institución educativa.           
2 
Tengo confianza plena en los valores y el reglamento interno de mi 
institución educativa. 
          
3 Siento apego emocional a mi institución educativa.           
4 Me he integrado plenamente con mi institución educativa.           
5 En esta institución me siento como en familia.           
6 
Tengo voluntad de dar mi mayor esfuerzo para el éxito de mi institución 
educativa. 
          
7 Realmente siento que los problemas de mi institución educativa fueran míos.           
8 
Tendría sentimiento de culpabilidad, si dejara mi institución educativa en 
estos momentos. 
          
9 Estoy convencido(a) que la institución satisface mis necesidades.           
10 Estoy orgulloso(a) de trabajar en mi institución educativa.           
11 Trabajar en mi institución educativa significa mucho para mí.           
  DIMENSIÓN: COMPROMISO DE CONTINUIDAD           
12 
Aceptaría cualquier tipo de función con tal de continuar trabajando en mi 
institución educativa.  
          
13 
Sería muy duro para mí, dejar mi institución educativa; inclusive si lo 
quisiera. 
          
14 Mi familia, depende de la remuneración mensual que cobro.           
15 Cuento con diversas opciones de trabajo.           
16 Poseo capacidades y aptitudes para encontrar otro empleo.           
17 
Si no hubiera puesto mi compromiso absoluto dentro mi institución 
educativa, podría considerar otra opción de trabajo. 
          
18 
Hoy permanecer en mi institución educativa, es cuestión de necesidad como 
de deseo. 
          
19 
He analizado, las ventajas y desventajas de permanencia laboral en mi 
institución educativa. 
          
20 
Si ahora decidiera dejar mi institución educativa, muchas cosas en mi vida 
personal se verían interrumpidas. 
          
40 
21 
Continúo laborando en mi institución porque recibo oportunidades y 
beneficios. 
          
22 
Sigo laborando en mi institución educativa por los años de servicio que 
tengo. 
          
  DIMENSIÓN: COMPROMISO NORMATIVO           
23 
Tomo acciones fuertes de compromiso laboral en las actividades 
programadas por mi institución educativa. 
          
24 
He recibido algún tipo de apoyo especial por mi institución cuando lo 
merecía. 
          
25 Mi institución educativa se merece mi lealtad.           
26 
Tengo obligación de permanecer en mi institución, aunque me vaya a 
beneficiar económicamente si lo dejo. 
          
27 Tengo una sensación de deuda con mi institución educativa.           
28 
Permanezco en mi institución educativa por el compromiso que tengo con 
mis alumnos y padres de familia. 
          
29 Me gusta el clima laboral que existe en mi institución educativa.           
30 
Tengo compromiso de cumplir con mis funciones como docente dentro de 
mi institución educativa por aceptarme como miembro.           































































































































































































Anexo 3: Validez de los instrumentos 
 
 





          Nombre y Apellidos      DNI Aplicable 
1 Dr. Ochoa Tataje, Freddy Antonio 07015123    Sí 
2                                           Dr. Mitchell Alberto Alarcón Díaz 09728050    Sí 
3 Dra. Castañeda Núñez, Eliana 
Soledad 





Validez de contenido del instrumento de compromiso organizacional-juicio de expertos 
 
Experto        Nombre y Apellidos      DNI  Aplicable 
Dr. Mitchell Alberto Alarcón Díaz 09728050    Sí 
3 Dra. Castañeda Núñez, Eliana 
Soledad 






















1 Dr. Ochoa Tataje, Freddy Antonio 07015123    Sí 
2                                         
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Anexo 4. Prueba de confiabilidad. 
 
 
Resultado de la variable Gestión pedagógica 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El docente domina el 
contenido de las áreas a su 
cargo, así como su 
capacidad didáctica. 
118,5667 204,185 ,568 ,923 
El docente considera las 
características y 
necesidades individuales de 
sus estudiantes y brinda 
mecanismos para fortalecer 
su aprendizaje. 
118,8333 203,109 ,615 ,923 
El docente demuestra 
responsabilidad en el 
cumplimiento del cuadro de 
horas de clases. 
118,2333 207,013 ,534 ,924 
El docente articula el PEI y 
el PCI en la planificación de 
la programación anual y la 
selección de estrategias 
didácticas. 
118,9000 212,921 ,268 ,927 
Los docentes diversifican el 
PCI de acuerdo a las 
necesidades y expectativas 
de los alumnos de acuerdo a 
su realidad. 
119,0000 207,862 ,537 ,924 
El docente tiene metas 
claras de los aprendizajes 
estandarizados y lo articula 
adecuadamente con el PCI. 
119,1000 205,128 ,636 ,922 
El docente frecuentemente 
organiza sus funciones 
mediante trabajo en equipo 
con sus pares. 
118,9000 212,231 ,253 ,928 
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El docente hace uso de 
estrategias didácticas en 
función de las metas de 
aprendizaje establecidos. 
118,9333 208,961 ,402 ,925 
El docente mantiene altas 
expectativas de desempeño 
respecto al aprendizaje de 
todos sus estudiantes. 
118,9000 204,921 ,604 ,923 
El docente planifica 
pertinentemente las 
actividades de evaluación de 
acuerdo a los estilos de 
aprendizaje de sus 
estudiantes. 
119,1667 213,178 ,255 ,927 
Los docentes utilizan los 
instrumentos de evaluación 
de acuerdo a las exigencias 
del enfoque pedagógico 
establecido en el Diseño 
Nacional. 
119,4000 216,593 ,146 ,928 
La IE gestiona la obtención 
y/o mejora de 
infraestructura, equipamiento 
y materiales con el apoyo de 
la comunidad u otras 
entidades. 
119,4667 207,568 ,554 ,924 
La IE respeta la estructura 
organizativa establecida en 
los organigramas. 
118,8333 204,489 ,693 ,922 
La IE dispone de servicios 
básicos como agua, energía 
eléctrica, línea telefónica, 
servicios higiénicos que 
respeten las diferencias de 
género, internet, etc. 
118,9667 212,171 ,287 ,927 
La IE prioriza la asignación 
de los materiales por 
alumno. 
119,1333 202,947 ,655 ,922 
La IE cuenta con una gestión 
de ingresos de activos y 
matrícula de los estudiantes. 
119,0333 214,654 ,205 ,928 
56 
La Gestión Presupuestal 
garantiza el buen manejo 
ético y técnico, y la 
generación de recursos 
propios para el desarrollo 
académico, administrativo y 
el bienestar institucional. 
119,2667 206,823 ,512 ,924 
Existe un sistema de trabajo 
planificado de los directivos, 
docentes y administrativos. 
118,9000 205,817 ,636 ,923 
El director cuenta con 
liderazgo pedagógico y vela 
por la coherencia entre el 
diagnóstico y la propuesta 
pedagógica. 
119,2000 206,097 ,655 ,922 
Hacen buen uso de los 
ingresos económicos para la 
mejora de la IE. 
118,9333 203,651 ,521 ,924 
Se suple las necesidades de 
los estudiantes incorporado 
en el diagnóstico del PEI. 
119,3000 204,562 ,678 ,922 
El PEI se operativiza cada 
año a través del PAT 
debidamente 
implementados, cuya 
ejecución es asumida por la 
comunidad educativa. 
118,9333 208,340 ,581 ,923 
La infraestructura de la IE se 
encuentra en buen estado y 
es apropiada para el 
desarrollo de las actividades 
académicas. 
119,2667 205,857 ,462 ,925 
El director y su equipo 
directivo crea alianzas 
estratégicas con las 
organizaciones del entorno. 
119,3000 204,700 ,572 ,923 
57 
Se establece buenas 
relaciones sociales, de 
confianza y con actitud de 
mejora entre los directivos, 
administrativos, docentes, 
estudiantes y padres de 
familia. 
119,1000 202,231 ,727 ,921 
El director articula la visión 
institucional con el desarrollo 
curricular y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
119,2333 207,978 ,559 ,923 
Cuenta la IE con los 
servicios educativos para la 
satisfacción de la comunidad 
educativa. 
119,0667 202,961 ,703 ,922 
El director fortalece la 
gestión democrática 
propiciando la organización y 
participación del CONEI, 
APAFA y municipio escolar 
en la toma de decisiones. 
119,1333 199,016 ,750 ,921 
Existe participación de la 
comunidad en la gestión de 
la IE. 
119,0000 212,345 ,473 ,925 
La IE trabaja conjuntamente 
con los PPFF e instituciones 
de la comunidad 
estableciendo convenios y 
relaciones de cooperación, 
para dar soporte y garantizar 
el desarrollo integral de los 
estudiantes. 
119,2000 207,338 ,555 ,923 
La IE involucra la jornada 
laboral de PPFF en el 
quehacer estudiantil. 
119,3667 208,861 ,482 ,924 
La IE permite que los PPFF 
y/o estudiantes discutan 
temas para mejorar la 
calidad educativa y dar 
soluciones conjuntas con las 
familias. 
119,5333 214,051 ,309 ,926 
58 
La IE satisface las 
necesidades y expectativas 
de los PPFF mediante una 
comunicación efectiva. 




Resultado del variable compromiso organizacional docente 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Me gustaría siempre laborar 
en mi institución educativa. 
111,8000 283,131 ,318 ,930 
Tengo confianza plena en 
los valores y el reglamento 
interno de mi institución 
educativa. 
111,5333 280,395 ,493 ,928 
Siento apego emocional a mi 
institución educativa. 
111,7333 282,754 ,435 ,928 
Me he integrado plenamente 
con mi institución educativa. 
111,6000 279,972 ,588 ,927 
En esta institución me siento 
como en familia. 
111,8333 285,109 ,287 ,930 
Tengo voluntad de dar mi 
mayor esfuerzo para el éxito 
de mi institución educativa. 
111,5667 279,978 ,582 ,927 
Realmente siento que los 
problemas de mi institución 
educativa fueran míos. 
111,8667 277,085 ,735 ,926 
Tendría sentimiento de 
culpabilidad, si dejara mi 
institución educativa en 
estos momentos. 
112,3333 270,092 ,684 ,925 
Estoy convencido(a) que la 
institución satisface mis 
necesidades. 
112,0667 272,685 ,649 ,926 
Estoy orgulloso(a) de 
trabajar en mi institución 
educativa. 
111,6667 280,506 ,633 ,927 
59 
Trabajar en mi institución 
educativa significa mucho 
para mí. 
111,8000 285,338 ,326 ,929 
Aceptaría cualquier tipo de 
función con tal de continuar 
trabajando en mi institución 
educativa. 
112,7000 271,872 ,523 ,928 
Sería muy duro para mí, 
dejar mi institución 
educativa; inclusive si lo 
quisiera. 
112,5000 265,362 ,752 ,924 
Mi familia, depende de la 
remuneración mensual que 
cobro. 
112,2000 273,269 ,512 ,928 
Cuento con diversas 
opciones de trabajo. 
111,9333 275,651 ,625 ,926 
Poseo capacidades y 
aptitudes para encontrar otro 
empleo. 
111,6000 284,317 ,479 ,928 
Si no hubiera puesto mi 
compromiso absoluto dentro 
mi institución educativa, 
podría considerar otra 
opción de trabajo. 
112,2333 270,530 ,599 ,926 
Hoy permanecer en mi 
institución educativa, es 
cuestión de necesidad como 
de deseo. 
112,2667 278,271 ,426 ,929 
He analizado, las ventajas y 
desventajas de permanencia 
laboral en mi institución 
educativa. 
112,2000 265,545 ,764 ,924 
Si ahora decidiera dejar mi 
institución educativa, 
muchas cosas en mi vida 
personal se verían 
interrumpidas. 
112,4667 278,326 ,488 ,928 
Continúo laborando en mi 
institución porque recibo 
oportunidades y beneficios. 
112,5667 263,840 ,737 ,924 
60 
Sigo laborando en mi 
institución educativa por los 
años de servicio que tengo. 
112,5667 265,151 ,721 ,925 
Tomo acciones fuertes de 
compromiso laboral en las 
actividades programadas por 
mi institución educativa. 
112,6000 284,317 ,252 ,931 
He recibido algún tipo de 
apoyo especial por mi 
institución cuando lo 
merecía. 
112,8333 276,006 ,551 ,927 
Mi institución educativa se 
merece mi lealtad. 
112,1000 280,714 ,528 ,928 
Tengo obligación de 
permanecer en mi 
institución, aunque me vaya 
a beneficiar 
económicamente si lo dejo. 
112,6333 283,275 ,284 ,931 
Tengo una sensación de 
deuda con mi institución 
educativa. 
112,3333 273,747 ,573 ,927 
Permanezco en mi 
institución educativa por el 
compromiso que tengo con 
mis alumnos y padres de 
familia. 
112,5667 278,737 ,396 ,929 
Me gusta el clima laboral 
que existe en mi institución 
educativa. 
112,7333 278,409 ,421 ,929 
Tengo compromiso de 
cumplir con mis funciones 
como docente dentro de mi 
institución educativa por 
aceptarme como miembro. 
112,6333 264,102 ,737 ,924 
Mi institución educativa 
valora mi compromiso con 
ella. 






















































































































Anexo 9: Descripción de los resultados de las dimensiones de las variables de gestión 
 educativa en las instituciones públicas de la UGEL 06, Ate, 2019.  
Tabla 1 
Niveles de la variable gestión pedagógica y académica en las instituciones públicas de la 
Ugel 06, Ate, 2019 
Gestión pedagógica y académica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 4 5,0 5,0 5,0 
Regular 51 63,7 63,7 68,8 
Buena 15 18,8 18,8 87,5 
Excelente 10 12,5 12,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura1: observamos que, según el gráfico que el 5,0% tiene una gestión pedagógica y 
académica deficiente, el 63,7 % es regular, el 18,8% es bueno y el 12,5% es excelente. De 
los resultados obtenidos se concluye que: El nivel de gestión pedagógica y académica en las 
instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019, tiene una tendencia regular. 
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Tabla 2 
Niveles de la variable gestión administrativa y financiera de los  docente en instituciones 
públicas de la UGEL 06, Ate, 2019. 
Gestión administrativa y financiera 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 3 3,8 3,8 3,8 
Regular 59 73,8 73,8 77,5 
Buena 13 16,3 16,3 93,8 
Excelente 5 6,3 6,3 100,0 





Figura 2: Observamos que, según el gráfico que el 3,8% tiene una gestión administrativa y 
financiera es deficiente, el 73,8 % es regular, el 16,3% es bueno y el 6,3% es excelente. De 
los resultados obtenidos se concluye que: El nivel de gestión administrativa y financiera en 
las instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019, tiene una tendencia regular. 
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Tabla 3 
Niveles de la variable gestión directiva o institucional en las instituciones públicas de la 
UGEL 06, Ate, 2019. 
Gestión directiva o institucional 





Deficiente 9 11,3 11,3 11,3 
Regular 50 62,5 62,5 73,8 
Buena 17 21,3 21,3 95,0 
Excelente 4 5,0 5,0 100,0 













Figura 3: Según el gráfico el 11.3% tiene una gestión directiva o institucional es deficiente, 
 
 
el 62,5 % es regular, el 21,3% es bueno y el 5,0% es excelente. De los resultados obtenidos 
se concluye que: El nivel de gestión directiva o institucional en las instituciones públicas de 
la Ugel 06, Ate, 2019, tiene una tendencia regular. 
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Tabla 4 
Niveles de la variable gestión comunitaria en las instituciones públicas de la UGEL 06, 
Ate, 2019. 
Gestión comunitaria 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 7 8,8 8,8 8,8 
Regular 48 60,0 60,0 68,8 
Buena 13 16,3 16,3 85,0 
Excelente 12 15,0 15,0 100,0 





Figura 4: observamos que, según el gráfico que el 11.3% tiene una gestión comunitaria es 
deficiente, el 60,0% es regular, el 16,3% es bueno y el 15,0% es excelente. De los resultados 
obtenidos se concluye que: El nivel de gestión comunitaria en las instituciones públicas de 
la Ugel 06, Ate, 2019, tiene una tendencia regular. 
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Resultados de la dimensión de la variable compromiso organizacional docente en las 
instituciones públicas de la UGEL 06, Ate, 2019. 
Tabla 5 
Niveles de la variable compromiso afectivo o actitudinal en las instituciones públicas de la 
UGEL 06, Ate, 2019. 
Compromiso afectivo o actitudinal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Bajo 11 13,8 13,8 13,8 
Mediano 52 65,0 65,0 78,8 
Alto 17 21,3 21,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 5: Observamos que, según el gráfico que el 13,8% tiene un compromiso afectivo o 
actitudinal bajo, el 65,0% es mediano y el 21,3% es alto. De los resultados obtenidos se 
concluye que: El compromiso afectivo o actitudinal en las instituciones públicas de la Ugel 
06, Ate, 2019, tiene una tendencia mediano. 
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Tabla 6 
Compromiso calculativo o de continuidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Bajo 12 15,0 15,0 15,0 
Mediano 46 57,5 57,5 72,5 
Alto 22 27,5 27,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Niveles de la variable compromiso calculativo o de continuidad en las instituciones 
públicas de la UGEL 06, Ate, 2019. 
  Figura 6: Según el gráfico que el 15,0% tiene un compromiso calculativo o de 
continuidad es bajo, el 57.5% es mediano y el 27,5% es alto. De los resultados obtenidos se 
concluye que: El compromiso calculativo o de continuidad en las instituciones públicas de 
la Ugel 06, Ate, 2019, tiene una tendencia mediano. 
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Tabla 7 
Niveles de la variable compromiso normativo en las instituciones públicas de la UGEL 06, 
Ate, 2019. 
Compromiso normativo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Bajo 20 25,0 25,0 25,0 
Mediano 54 67,5 67,5 92,5 
Alto 6 7,5 7,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 7: Observamos que, según el gráfico que el 25,0% tiene un compromiso normativo 
bajo, el 67,5% es mediano y el 7,5% es alto. De los resultados obtenidos se concluye que: 




Anexo 10: Otros  
Operacionalización de la variable gestión educativa  
Dimensiones   Indicadores   Ítems    
Escala y valores 
de medición 
Niveles y rangos 
para las 
dimensiones 
Niveles y rangos 
para la variable 
 
Equipo docente 1,2,3,4,5 y 6 
Escala Bueno  
Gestión  Likert [     34 -53  ]  
pedagógica y Estrategias de 
enseñanza  
7 y 8 
 Regular  
Académica 5: Siempre [  24 - 33 ]  
 
Competencias  
9,10 y 11  
4: Casi siempre Bajo  
 3: A veces [   14 - 23  ] Bueno 











Gestión   [   24 - 29  ] [  189–   211] 
administrativa 
y  Gestión de los 
recursos propios 
16 y 17  
Regular Bajo 
Financiera  [  19 -23   ] [ 166  – 188 ] 
    Bajo  
    [   8 - 18  ]  




18,19, 20 y 
21 
 Bueno  
Gestión 
directiva   
[  34 –  55  ] 
 
o institucional Proyecto Curricular 
Institucional (PCI) 
22, 23 y,24 
 Regular  
  [ 25 – 33  ]  
 
Estilo de liderazgo 
25, 26 27 y 
28 
 Bajo  
  [ 16  – 24  ]  
 Dirigentes de 
entidades públicas y 
privadas 
29 y 30  
 Bueno  
Gestión   [  18 – 23   ]  
Comunitaria 
Estrategias pertinentes 
31, 32 y 33 
 Regular  
  [  14–  17 ]  
    Bajo  




Operacionalización del variable compromiso organizacional docente 








rangos para la 
variable 
 Lazos emocionales 
 
 1, 2, 3, 4, 





Compromiso  Likert [ 42  –  55  ]  
afectivo o Percepción de 
satisfacción de las 
necesidades 
9 
 Regular  
actitudinal 5: Siempre [  36–  41 ]  
 Orgullo de 
pertenencia en la 
institución educativa 
10 y 11 
4: Casi siempre Bajo  
 3: A veces [ 30  –35  ] Bueno 
   2: Casi nunca  [111   –123    ] 
 Necesidad de trabajo 
en la institución 
educativa 
12, 13, y 
14 
1: Nunca Bueno Regular 
Compromiso   [ 41  –  55  ] [ 97 – 110  ] 
calculativo o 
Opciones laborales 15 y 16  
 Regular Bajo 
de 
continuidad  
[31  –  40 ] [ 83  – 96 ] 
 Evaluación de 
permanencia 
17, 18, 20, 
21 y 22 
 Bajo  
  [  21 – 30 ]  
      
 
  
 Bueno  
  [  31 –  43  ]  
Compromiso  
Reciprocidad con la 
institución educativa 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30 y 31 
 Regular  
normativo  [ 25 – 30  ]  
 
   
 Bajo  











Instrumento de la variable 1: Gestión educativa 
Instrumento de la variable 2: Compromiso organizacional docente  
Ficha técnica  
Nombre Cuestionario: Gestión educativa 
Autor Adaptación del cuestionario sobre gestión educativa 
de Minedu, 2012 
Objetivo Determinar el nivel de la gestión educativa 
Lugar de aplicación I.E. de la UGEL 06, Ate: 
Colegio Nacional de Varones 
N° 046 “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Forma de aplicación Colectiva 
Duración de la Aplicación 30 min. 
Descripción del instrumento El instrumento es un cuestionario individual de 33 
ítems de respuesta múltiple. 
Dimensiones a evaluar Gestión institucional, gestión pedagógica, gestión 
administrativa y gestión comunitaria. 
Ficha técnica   
Nombre  Cuestionario: Compromiso organizacional docente 
 
Autor  Adaptación del cuestionario sobre compromiso 
organizacional docente de Meyer y Allen, 1991  
 
Objetivo  Determinar el nivel de las competencias profesionales 
 
Lugar de aplicación  I.E. de la UGEL 06, Ate: 
Colegio Nacional de Varones  
N° 046 “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Forma de aplicación  Personalizada 
 
Duración de la 
Aplicación 




 El instrumento es cuestionario individual de 31 ítems 
de respuesta múltiple. 
 





Anexo 11: Artículo científico  
GESTIÓN EDUCATIVA Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL DOCENTE EN 
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA UGEL 06, ATE, 2019 
Edith Isabel Flores Carbajal 




La presente investigación plantea como objetivo general determinar la relación que existe entre la 
gestión educativa y el compromiso organizacional docente en las instituciones públicas de la UGEL 
06, Ate, 2019.  
 
The methodology is based on the quantitative approach, hypothetical deductive method, 
basic type study and non-experimental design, correlational cross-sectional level with a census 
sample of 80 teachers. The technique used is the survey and the instrument for data collection 
consisting of two questionnaires with the ordinal scale, validated by expert judgment and tested for 
reliability, obtaining a high coefficient of Cronbach's Alpha. After the analysis and interpretation of 
results, it is concluded that educational management is significantly, directly and moderately related 
to teaching organizational commitment (Rho de Spearman = ,544; p < ,05).  
 
La metodología obedece al enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, de estudio 
tipo básico y diseño no experimental, nivel correlacional de corte transversal con una muestra censal 
de 80 docentes. La técnica empleada es la encuesta y el instrumento para recolección de datos 
conformado por dos cuestionarios con la escala ordinal, validadas por juicio de expertos y sometidos 
a prueba de confiabilidad, obteniendo un alto coeficiente del Alfa de Cronbach. Después del análisis 
e interpretación de resultados se concluye que la gestión educativa se relaciona significativa, directa 
y moderadamente con el compromiso organizacional docente (Rho de Spearman= ,544; p < ,05).  
 
Palabras claves: Gestión, gestión educativa, compromiso organizacional docente, institución 
educativa.   
 
Abstract 
The present research proposes as a general objective to determine the relationship between 
educational management and the teaching organizational commitment in public institutions of the 
UGEL 06, Ate, 2019.  
  
 
Keywords: Management, educational management, teaching organizational commitment, 
educational institution.   
 
Introducción 
Actualmente toda Institución Educativa (IE) requiere dar mayor importancia a la gestión educativa 
para contribuir en su mejoramiento y evitar la privatización, sanciones o el cierre indefinido debido 
a las fiscalizaciones que se viene realizando por el Estado. (Mendoza, 2013) a su vez argumentó que 
mediante mecanismos eficaces de acción como el liderazgo, la transparencia y la gestión propiamente 
dicha permitirá adquirir resultados óptimos. Por su lado Saldívar (2017) opinó que el mayor trabajo 
de la gestión educativa recae sobre los docentes que mediante el compromiso con sus funciones 
atienden los problemas focales más fuertes de la IE.  
  
A pesar que hay mejoras en la calidad educativa nacional, De Souza (2019) manifestó que 
aún se presenta dificultad en los procesos de gestión educativa dentro de una I.E. Por consiguiente, 
las instituciones públicas involucradas en la investigación también mantienen deficiencias en su 
gestión interna y en el poco compromiso del docente en su labor, esta situación problema, trajo como 
consecuencia un regular servicio en la atención y demanda de los requerimientos de los alumnos y 
de los padres de familia (PPFF). Entonces, se propone como alternativa de solución que una buena 
gestión educativa realizada por una administración con estrategias y el cumplimiento responsable de 
las funciones de cada miembro de la gestión interna contribuye a brindar un servicio de calidad. Ante 
lo expuesto, la investigación de la tesis consiste en medir el nivel de gestión educativa en relación al 
compromiso organizacional desde la percepción de los docentes.   
  
En relación con el campo de estudio se presentan antecedentes internacionales con alguna 
similitud como la investigación de Salvador y Sánchez (2018) en su investigación “Liderazgo 
directivo y compromiso organizacional docente en la Red Educativa N° 22” demostró mediante los 
resultados estadísticos sometidos a la correlación de hipótesis, que un alto liderazgo directivo 
muestra un fuerte compromiso del docente con su organización, se utilizó el método descriptivo 
correlacional y la muestra conformada por 130 profesores. En la misma línea, el trabajo de Saldívar 
(2017) tuvo como propósito determinar la relación entre gestión educativa y compromiso 
organizacional docente, se aplicó la técnica encuesta a su muestra de 120 profesores, del cual se 
confirmó que a una mejor gestión educativa aumenta el compromiso organizacional docente. 
Asimismo, el trabajo de Aldunate y Chirinos (2016) tuvo como finalidad determinar la relación entre 
gestión educativa con clima organizacional. En su investigación descriptiva correlacional, 
participaron 205 profesores de ellos se cogió a 134 como muestra para la ejecución de los 
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instrumentos, de los datos estadísticos obtenidos se dedujo la correlación positiva alta entre ambas 
variables.   
 
Para esta investigación se ha considerado que la gestión educativa, según Frigerio, Poggi, 
Tiramonti y Aguerrondo (1992) “es una organización sistémica donde se da la interacción de diversos 
aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana. Lo hacen los miembros de la comunidad 
educativa como las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo 
hacen, enmarcado en un contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, 
principios y todo esto para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes” 
(p. 32).  
 
Las dimensiones de la gestión educativa fue propuesto por Frigerio, Poggi, Tiramonti y 
Aguerrondo (1992) citado por la UNESCO (2011). 1) “Gestión pedagógica y académica, se refiere 
al proceso fundamental del quehacer de la institución educativa y los miembros que conforman la 
enseñanza-aprendizaje” (p. 34);  2) “Gestión administrativa y financiera, se incluyen acciones y 
estrategias de conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnico, de 
tiempo, de seguridad e higiene y control de la información relacionada a todos los miembros de la 
institución educativa” (p. 34); 3) “Gestión directiva o institucional, contribuye a identificar las formas 
cómo se organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 
institución” (p. 35) y “Gestión comunitaria, se refiere al modo en el que la institución se relaciona 
con la comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades y 
demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria” (p. 36). 
 
En el caso del compromiso organizacional docente, Meyer y Allen (1991) manifestaron que “es un 
estado psicológico que caracteriza la relación de una persona y una organización por el deseo, la 
necesidad y la obligación de permanecer en la institución” (p.13).   
 
Las dimensiones del compromiso organizacional docente lo propusieron Meyer y Allen 
(1991) citado por Maldonado et al. (2014). 1) “El compromiso afectivo, es un lazo emocional que se 
define como el vínculo afectivo existente entre un empleado y la organización para la cual labora, se 
caracteriza por la identificación e implicación del individuo con la organización, así como el 
sentimiento de placer de formar parte de ella”; 2) “el compromiso de continuidad, se refiere a la 
necesidad de permanecer en la organización y se define como la conciencia del empleado respecto a 
la inversión en tiempo y esfuerzo que se perderían en caso de dejar la organización para encontrar 
otro empleo” y 3) “el compromiso normativo, es el grado en que un individuo se siente obligado 





como un vínculo con la organización debido a la obligación que siente el individuo dado que piensa 
que es lo correcto y lo que debe hacer” (p.13).   
 
El objetivo general plantea determinar la relación entre gestión educativa y compromiso 
organizacional docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019. Asimismo, la hipótesis 
general demuestra si existe relación entre gestión educativa y compromiso organizacional docente 




Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajo emplea el enfoque cuantitativo que según los autores como Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) fue aplicado para recolectar datos de las variables y luego demostrar mediante su 
análisis estadístico la comprobación de hipótesis. El tipo de investigación es básica y para Tamayo 
(2010) tuvo por finalidad plantear nuevas teorías o reajustar las existentes, así como también, buscar 
exhaustivamente el incremento de conocimientos para un marco teórico. En relación al diseño, se 
considera el no experimental porque no se manipulan las variables de estudio, según Hernández et 
al. (2014). También se resalta lo que opinó Khotari (2015) cuando explicó que un diseño no 
experimental permite al indagador experimentar y examinar la relación de correspondencia que 
existe entre las variables. Asimismo, tiene un nivel correlacional con corte transversal, puesto que se 
dio en un determinado momento.   
Población, muestra y muestreo 
Participan 80 docentes como población de las instituciones educativas, “Colegio Nacional de Vitarte” 
(30) y la I.E. N° 046 “Víctor Raúl Haya de la Torre” (50).  
Hernández et al. (2014), señalaron que la población es el universo de elementos con características 
parecidas que forman parte de una indagación como objeto de estudio. A su vez explicaron que a una 
muestra se denomina censo porque se utiliza a toda la población. En la investigación la muestra 
trabajada es censal porque se considera al 100% de la población (80 docentes del nivel secundario 
turno tarde).  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la investigación, para las dos variables se utiliza la técnica de la encuesta; para la variable Gestión 
Educativa se utiliza como instrumento de medición un cuestionario con escala de Likert y opciones 
múltiples adaptado del Cuestionario sobre Gestión Educativa del Minedu (2012) y, del mismo modo, 
para la segunda variable adapta el Cuestionario sobre Compromiso Organizacional Docente 
planteado por Meyer y Allen (1991) como instrumento. 
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Según Hernández et al. (2014), expresaron que para medir las variables es necesario, elaborar 
instrumentos de medición que registren los datos acerca de las variables que se están investigando. 
Al respecto Carrasco (2015) opinó la encuesta como técnica es más usado en la investigación 
cuantitativa y los cuestionarios como instrumentos son eficaces para recopilar datos fácilmente.   
  
Resultados 
Los resultados del estudio se analizan en función de la variable gestión educativa, representada en 
las dimensiones: gestión pedagógica y académica, gestión administrativa y financiera, gestión 
directiva o institucional y gestión comunitaria en relación con el variable compromiso 
organizacional docente. 
Tabla 1 
Niveles de la variable gestión educativa en las instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019 
Interpretación: Se muestra que la percepción de los profesores sobre la gestión educativa tiene un 
deficiente de 5,0%, regular en un 66,3 %, bueno 12,5% y excelente un 16,3%.  Entonces, se deduce 
del resultado obtenido una predisposición regular de apreciación sobre la gestión educativa en las 
entidades ya mencionadas.  
Tabla 2 
Niveles de la variable compromiso organizacional docente en instituciones públicas de la UGEL 06, 
Ate, 2019 
Interpretación: Se puede decir, desde la apreciación de los profesores el 23,8% indica que el 
compromiso organizacional es prácticamente bajo, el 65,0% es mediano y es alto en un 11,3%.  En 
tal sentido se infiere que existe una tendencia regular sobre el nivel de compromiso organizacional 
docente en las entidades educativas mencionadas. 
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Comprobación de hipótesis  
Para hallar el coeficiente estadístico se tiene que constatar las hipótesis mediante el estadístico no 
paramétrico Rho de Spearman porque es una prueba que permite medir los aspectos cualitativos que 
establecen las respuestas brindadas por los instrumentos aplicados.  
 
Prueba de la hipótesis generales 
Ho No existe una relación significativa entre la gestión educativa y el compromiso organizacional 
docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019 
Tabla 3 
Correlación de entre la gestión educativa y el compromiso organizacional 
Interpretación: Como p-valor= ,000 es menor que α= ,050; entonces se rechaza la hipótesis nula, es 
decir, se acepta la hipótesis general de la investigación. Asimismo el valor de Rho de Spearman es 
,544 lo que indica que existe una correlación significativa, directa y moderada entre la gestión 
educativa y compromiso organizacional docente.    
Discusión 
Los resultados según el análisis estadístico (ρ = ,000 < ,050; rho de Spearman = ,544) confirma 
que existe una correlación significativa, directiva y moderada entre las dos variables. Estos resultados 
se apoya en Saldívar (2017) que confirmó mediante el valor de Rho = ,701 y un p-valor (p= ,000< 
,05) hay una correlación directa y significativamente alta entre la gestión educativa y cada dimensión 
de estudio con el compromiso organizacional de los docentes en los Centros de Educación Técnico 
Productiva de la UGEL 07. Ambas investigaciones guardan relación por haber utilizado las mismas 
variables y dimensiones, la metodología aplicada y los instrumentos y técnicas pero difiere en el 




Ha Existe una relación significativa entre la gestión educativa y el compromiso organizacional 
docente en instituciones públicas de la Ugel 06, Ate, 2019 
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También las posturas de Barraza, Acosta y Ledesma (2014) identificaron las características 
del compromiso organizacional de los docentes de una Institución Educativa Media Superior de la 
ciudad de Durango (México). Se concluyó que prevalece (72%,) un fuerte compromiso y a la par los 
resultados demostraron que la dimensión afectiva (90%) fue de mayor prevalencia y de menor 
prevalencia la dimensión calculada (42%). Ambos trabajos tienen similitud en: variable compromiso 
organizacional docente y sus dimensiones, la metodología y el instrumento pero difiere en el campo 
de estudio, cantidad de muestra y la prueba para el contraste de hipótesis.   
 
En la misma línea Marrufo (2015) determinó que los enfoques estratégicos que prevalecen 
en la gestión educativa favorecen significativamente los niveles de eficacia de la U.E.I. Andrés 
Bello” en la Universidad Nacional Yacambú de Venezuela,   por el valor del coeficiente Rho de 
Spearman= ,761. Los estudios se relacionan en la similitud de la variable gestión educativa, los 
instrumentos y técnicas y la metodología pero difiere en la cantidad de muestra, el campo de estudio 




Toda IE debe contar con planes y estrategias de mejora en la gestión educativa y ser 
ejecutada por cada área de gestión interna a través del compromiso de sus funciones 
para responder eficientemente a los requerimientos y expectativas de sus estudiantes y 
padres de familia brindando un servicio de calidad.   
Segunda 
Se recomienda a la plana docente, el compromiso pertinente con sus funciones dentro 
su IE a través de su profesionalismo, experiencia y manejo del Marco del Buen 
Desempeño Docente. Asimismo, el docente debe automotivarse y autocapacitarse 
para mejorar su gestión pedagógica y fortalecer las competencias de sus estudiantes. 
Tercera. 
La gestión administrativa debe generar el buen trato con los demás agentes educativos, cumplir 
con su responsabilidad y transparencia en los informes presupuestales y en el acompañamiento 
oportuno en la administración de los recursos propios. 
Cuarta. 
Se sugiere a la gestión institucional contar con un líder directivo y competente en gestión 
educativa que debe promover un buen clima organizacional con sus docentes, alumnos y PPFF 
sin autoritarismo ni burocracia, pero respetando las normas establecidas y el cumplimiento de 
sus funciones por cada gestor educativo, a la par debe apoyar en el desarrollo de las 
competencias de sus maestros, trabajando temas de gestión de manera transversal en la 
programación anual y gestionando capacitaciones, conferencias y pasantías aparte de las que 
brinda el Minedu, asimismo, realizar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas 
en beneficio de sus estudiantes 
Quinta 
Los padres de familia tienen que comprometerse siendo partícipes en la realización del 
proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos en conjunto con los maestros para la formación 
integral y poder desenvolverse en la sociedad como un ciudadano competente, a su vez velar 
por la seguridad de ellos mediante faenas comunales de acompañamiento y vigilancia. 
También tienen el derecho de exigir calidad de servicio para sus hijos y apoyar en la mejora 
mediante las faenas y asambleas dirigidas por la Asociación de Padres de Familia (APAFA). 
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